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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 77 стр., 6 рис., 1 табл., 37 источник, 3 приложения 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ 
РЫНКЕ, РЕЗЕРВЫ, УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, УРОВЕНЬ ДЕВАЛЬВАЦИИ 
 
Об  ъе  кт исс  ле  до  ва  н   и  я– де  не  ж  но-  к  ре  д  ит  на  я по  л  ит  и  ка. 
П  ре  д  мет исследования – де  не  ж  но-  к  ре  д  ит  на  я по  л  ит  и  ка РБ. 
Це  л  ь исс  ле  до  ва  н   и  я – проанализировать особенности де   не  ж  но-
  к  ре  д  ит  ной по  л  ит  и   ки в Рес  пуб   л   и  ке Бе  ла  рус  ь. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Изучены теоретические аспекты денежно-кредитной политики; 
2. Рассмотрены инструменты денежно-кредитной политики; 
3. Проанализирована денежно-кредитная политики Республики 
Беларусь и перспективы ее развития. 
Методы исследования: системный анализ, единство синтеза и анализа, 
сравнительный анализ. 
Исследования и разработки: раскрыта сущность категории денежно-
кредитная политика и моделей ее исследования; проведено обобщение и дано 
научное обоснование основных подходов к моделированию и 
проектированию монетарной политики в условиях инфляционных и 
девальвационных ожиданий; 
Элемент научной новизны: проанализирована денежно-кредитная 
политика Республики Беларусь, как инструмент регулирующий 
экономическое состояние в стране в условиях инфляционных и 
девальвационных ожиданий 
 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
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ABSTRACT 
 
Thesis: 77 p. 6 fig., 1 tab., 37 source, 3 application 
 
MONETARY POLICY, OPEN MARKET OPERATIONS, RESERVES, 
INFLATION, LEVEL OF DEVALUATION 
 
 
Object of research – monetary policy. 
Subject of research – monetary policy of the Republic of Belarus. 
Purpose of research – analysis of еру features of monetary policy of the 
Republic of Belarus.   
To achive the goal the following tasks were accomplished: 
1. Theoretical aspects of monetary policy were explored 
2. The instruments of monetary policy were reviewed 
3. Monetary policy of the Republic of Brlarus and it`s prospects of 
development were analysed. 
Methods of research – system analysis, unity of synthesis and analysis, 
comparative analysis. 
Research and development -  the essence of “monetary policy” category 
and models of it`s research was revealed; basic modeling and design approaches 
of monetary policy in terms of inflationary and devaluation expectations were 
compiled and scientific justification of this approaches was given.  
Scientific novelty element: monetary policy of the Republic of Belarus 
was analyzed as an instrument that regulate economic situation in the country in 
terms of inflationary and devaluation expectations. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 77 стар., 6 мал., 1 табл., 37 крыніцы, 3 дадатку 
 
ГРАШОВА-КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, АПЕРАЦЫІ НА АДКРЫТЫМ 
РЫНКУ, РЭЗЕРВАЎ, УЗРОВЕНЬ ІНФЛЯЦЫІ, ЎЗРОВЕНЬ ДЭВАЛЬВАЦЫІ 
 
Аб'ект даследавання - грашова-крэдытная палітыка 
Прадмет даследавання - грашова-крэдытная палітыка Рэспублікі 
Беларусь 
Мэта даследавання - прааналізаваць асаблівасць грашова-гредитной 
палітыкі Рэспублікі беларусь 
Для дасягнення пастаўленай мэты былі вырашаны следуюшие задачы: 
1. Вывучаны тэарэтычныя аспекты грашова-крэдытнай палітыкі; 
2. Разгледжаны інструменты грашова-крэдытнай палітыкі; 
3. Прааналізавана грашова-крэдытная палітыкі Рэспублікі Беларусь і 
перспектывы яе развіцця. 
Метады даследавання: сістэмны аналіз, адзінства сінтэзу і аналізу, 
параўнальны аналіз. 
Даследаванні і распрацоўкі: раскрыта сутнасць катэгорыі грашова-
крэдытная палітыка і мадэляў яе даследавання; праведзена абагульненне і 
дадзена навуковае абгрунтаванне асноўных падыходаў да мадэлявання і 
праектавання манетарнай палітыкі ва ўмовах інфляцыйных і дэвальвацыйных 
чаканняў. 
Элемент навуковай навізны: прааналізавана грашова-крэдытная 
палітыка Рэспублікі Беларусь, як інструмент які рэгулюе эканамічны стан у 
краіне ва ўмовах інфляцыйных і дэвальвацыйных чаканняў. 
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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